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HASIL SURVEY TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA 
DAN RENCANA TINDAK LANJUT 
 
No. Aspek yang Diukur 




oleh UPPS/PS Sangat 
Baik 
Baik Cukup Kurang 





dan pengelola dalam 
memberikan pelayanan. 
 














kemauan dari dosen, 
tenaga kependidikan, 
dan pengelola dalam 
membantu mahasiswa 
dan memberikan jasa 
dengan cepat. 













dan pengelola untuk 
memberi keyakinan 
kepada mahasiswa 
bahwa pelayanan yang 
diberikan telah sesuai 
dengan ketentuan. 





















No. Aspek yang Diukur 




oleh UPPS/PS Sangat 
Baik 
Baik Cukup Kurang 





kualitas sarana dan 
prasarana. 














368,34 100 23,34 8,33  
 
